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看護短期大学生の性格特性に関する基礎的研究(第5報)
一矢田部ギルフォード性格検査による 6年間の比較-











2 YGテストの 6集合因子で見ると、 1996年度生は、活動性、衝動性が低下した反面、適応性
と内省性が増加した。 1997年度生は活動性が低下し、情緒安定性と適応性が増加した。
3 YGテストプロフイールの 5類型で見ると、 1996年度生については有意差が見られなかった















































生では、 C (気分変化)、 Co(協調性)、 Ag(攻撃
性)、 G (活動性)、 R (のんきさ)の 5特性で有意
差が見られた。また1997年度生ではD (抑うつ性)、
C (気分変化)、 1 (劣等感)、 N (神経質)、 o(客
観性)、 Co(協調性)、 Ag(攻撃性)の 7特性で有
意差が見られた。
次に、同一学生の 1年次と卒業時の性格特性を比
較するために、 12特性ごとに対応のある平均値の差 2. YGテスト 6因子による比較
Table 1 年次卒業時YG12特性平均値の比較 (1996年度生・ 1997年度生)
1996年度生 (n= 60) 1997年度生 (n= 52) 
l年次 卒業時 1年次 卒業時
M:tSD M:tSD M:tSD M:tSD 
高得点一一低得点 t検定
D 抑うつ性大一一小 11.12 :t6.20 11.08 :t 6.15 1O.79:t 5.21 8.85 :t 5.92 
C 気分変化大一一小 10.60 :t 4.66 l1.57:t 5.20 * 11.35 :t 4.42 9.62 :t 5.50 
I 劣等感強一一弱 11.22 :t 5.10 10.47 :t5.88 10.33 :t 4.50 8.87 :t4.87 
N 神経質度強一一弱 10.18 :t4.98 10.17 :t5.62 9.81 :t 4.36 8.56 :t 4.70 
O 主観的一一客観的 10.25:t 3.39 9.77 :t 4.82 9.98 :t 3.38 8.48 :t4.18 
Co 非協調的一一協調的 7.62 :t 4.09 6.12 :t4.34 ** 6.92 :t 3.38 4.35:t 3.04 
Ag 攻撃性強一一弱 1O.08:t 4.27 9.08:t 4.44 * 10.33 :t 4.20 8.40:t 3.76 
G 活動性高一一低 11.10 :t4.32 10.02 :t 4.23 * 1O.85:t 3.36 11.21 :t 3.90 
R のんき一一のんきでない 13.30 :t 4.56 12.15 :t4.51 * 12.96 :t 4.02 12.35 :t 4.38 
T 内省性低一高 10.45 :t4.36 9.62 :t 4.97 8.96 :t 3.50 9.88 :t 4.31 
A 支配的一一服従的 9.65 :t 5.15 9.00士 4.99 10.42 :t4.53 10.62 :t 4.30 
S 社会的外向一一内向 12.72 :t 5.08 12.90 :t 4.42 13.46 :t 4.17 14.29:t 3.67 




































































Table 2 年次卒業時YG6因子平均値の比較 (1996年度生・ 1997年度生)
1996年度生 (n= 60) 1997年度生 (n= 52) 
1年次 卒業時 1年次 卒業時
M:tSD M:tSD M:tSD M:tSD 
高得点一一低得点 t検定 t検定
情緒安定性 小一一大 43.12:t 16.61 43.28:t 19.83 42.27:t 13.69 35.88:t 16.77 *** 
適応性 小一一大 27.93:t 8.59 24.97:t 10.90 * 27.23:t 7.33 21.23士 8.21 *** 
活動性 大一小 21.18:t 6.99 19.10:t 6.89 * 21.17:t 6.15 19.62:t 5.93 * 
衝動性 大一一小 24.40 :t7.45 22.17 :t6.65 キ* 23.81:t 6.23 23.56 :t 6.52 
内 省性 小一一大 23.75:t 6.63 21.77:t 6.94 * 21.92:t 5.52 22.23:t 6.05 
主導性 大ー一小 22.37:t 9.56 21.90:t 8.70 23.88:t 7.93 24.90:t 7.20 
* p< 0.05 ** p< 0.01 *** p< O.∞I 
Table 3 年次卒業時YG5類型の度数分布比較
A B C D E x2検定 人数
1995年度 1年次 17.4 34.8 6.5 19.6 21.7 
卒業時 15.2 17.4 10.9 32.6 23.9 46 
1996年度 1年次 21.7 30.0 6.7 21.7 20.0 
卒業時 23.3 30.0 15.0 20.0 1.7 60 
1997年度 1年次 34.6 32.7 3.8 19.2 9.6 
卒業時 19.2 26.9 19.2 32.7 1.9 *** 52 











1年次 卒業時 1年次 卒業時 1年次 卒業時
1995年度生 1995年度生 1996年度生 1996年度生 1997年度生 1997年度生
Figure 2 YG 5類型1年次卒業時の比較
Table 4 1995年度-2000年度各年度のYG性格テスト12特性の平均値の比較
1995年度生 1996年度生 1997年度生 1998年度生 1999年度生 2000年度生
M:tSD M:tSD M:tSD M:tSD M:tSD M:tSD 
* D 抑うつ性 10.82士 5.59 11.36 :t 6.05 10.69 :t 5.16 10.11 :t5.41 10.36士 5.46 12.17 :t5.88 
「一一一一*一一一一「
C 気分変化 10.33 :t 4.63 10.81 :t 4.81 10.99 :t 4.37 10.34 :t 5.07 9.95 :t 4.98 11.86士 5.26
* 劣等感 10.25 :t 6.01 11.05 :t 5.11 10.12 :t4.47 9.11士 5.51 9.41 :t 4.88 10.82士 5.46
* N 神経質 9.99 :t 5.50 10.12 :t5.13 9.52士 4.66 8.93 :t 4.88 9.56 :t 5.02 10.46 :t5.63 
* O 客観性 8.89 :t 4.07 9.91 :t 3.35 9.87 :t 3.57 9.31 :t 3.86 9.84 :t 4.28 10.83 :t 4.18 
* Co非協調性 7.17 :t4.18 7.87士 4.19 6.95 :t 3.54 7.07 :t 3.61 7.41士 3.52 8.11 :t4.32 
Ag攻撃性 9.80士 3.97 10.39 :t 4.28 10.21 :t 4.36 10.31 :t 3.64 9.90 :t 3.78 10.20 :t 4.63 
G 活動性 10.99 :t 5.41 10.74 :t 4.53 10.78士 3.38 11.46 :t 4.38 10.39 :t 4.02 10.69 :t 4.22 
R のんき 11.92 :t 3.91 13.00 :t 4.87 12.67 :t 4.34 13.26 :t 4.82 12.89 :t 4.41 12.89士 5.03
T 内省性 9.98 :t 4.28 10.16 :t4.48 9.54 :t 4.14 9.69 :t 4.62 10.18 :t4.57 10.58 :t 4.47 
A 支配性 10.28 :t4.69 9.75 :t 5.22 10.51 :t 4.38 11.11 :t5.29 10.54 :t 4.35 10.52 :t 4.68 
S 社会的外向 13.12 :t4.90 12.34 :t 5.31 13.61士 3.95 13.26 :t 5.26 13.33 :t 4.35 13.49 :t4.64 
n 76 77 67 61 61 65 
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5. 6因子による比較
























Table 5 1995年度-2000年度各年度のYG性格テスト 6因子の平均値の比較
1995年度生 1996年度生 1997年度生 1998年度生 1999年度生 2∞0年度生
M:tSD M士SD M:tSD M士SD M:tSD M:tSD 
* 情緒安定性 41.38:t 18.04 43.34 :t 16.66 41.31:t 14.42 38.51:t 16.98 39.28士16.75 45.31:t 18.26 
* 適応性 25.87 :t 8.94 28.17 :t8.64 27.03:t 7.75 26.69:t 7.51 27.15:t 8.58 29.14:t 10.43 
活動性 20.79:t 6.65 21.13:t 7.01 20.99 :t 6.45 21.77:t 6.25 20.30 :t 5.39 20.89 :t 6.47 
衝動性 22.91:t 7.05 23.74:t 7.88 23.45 :t 6.42 24.72:t 7.21 23.28:t 6.18 23.58:t 7.70 
内 省性 21.82:t 6.29 23.16:t 7.24 22.21:t 6.20 22.95:t 7.39 23.07 :t 6.92 23.48:t 7.97 
主導性 23.39 :t 9.00 22.09:t 9.90 24.12:t 7.58 24.38:t 10.13 23.87 :t 8.08 24.02:t 8.52 
n 76 77 67 61 61 65 
* p< 0.05 
-41-
Table 6 入学年度別YGテスト 5類型の度数分布
% A B C D E x2検定
1995年度 14.5 32.9 6.6 30.3 15.8 76 
1996年度 20.8 31.2 7.8 22.1 18.2 77 
1997年度 32.8 29.9 6.0 22.4 9.0 トー 67 
1998年度 19.7 24.6 3.3 42.6 9.8 トートー 61 
* 1999年度 32.8 23.0 6.6 27.9 9.8 61 
2000年度 12.3 44.6 13.8 18.5 10.8 65 
* p< 0.05 * * p <0.01 
% 
45 











Figure 4 YG 5類型6年間比較
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